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Sr. Editor.
En el contexto de la odontología peruana solo se había reportado, a la 
comunidad científica, la existencia de la Sociedad Científica de Estu-
diantes de Odontología (SCEO) de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos (UNMSM)1. No obstante, durante el 2020, el interés por 
la investigación científica (IC) y la iniciativa de los estudiantes de otras 
facultades peruanas de odontología impulsó la creación de siete SCEO 
con el objetivo de continuar con la misión y visión de la SCEO-UN-
MSM. La reciente creación de una SCEO requiere de la planificación de 
actividades esenciales dirigidas a favorecer su desarrollo inicial, pues de 
no ser así podría traer como consecuencia el fracaso y desintegración de 
la misma. Por ese motivo, se considera importante plantear estrategias 
que favorezcan el desarrollo inicial de las SCEO.
Se envió una ficha de recolección de datos a los representantes de las 
SCEO peruanas con el objetivo de registrar la siguiente información: 
universidad de filiación, región de procedencia, fecha de creación y perfil 
académico e investigativo del asesor (tabla 1).
La SCEO-UNMSM es una estrategia didáctica que aumentó la produc-
ción científica de sus integrantes durante sus seis años de actividad; no 
obstante, la producción científica nacional de los estudiantes de odon-
tología es baja 1,2. Por ello, es importante la creación, en otras univer-
sidades, de las SCEO las cuales son comunidades de aprendizaje con 
participación activa de estudiantes, quienes adquieren y mejoran sus 
conocimientos empleados en la IC, además de ser guiados tanto en su 
crecimiento personal como profesional por un mentor o asesor 1,3.
Al respecto, una SCEO, desde sus inicios, no necesariamente contará con 
el apoyo de un asesor. Una estrategia para lidiar con este problema, que 
no debe ser limitante de las actividades académicas e investigativas, es la 
asesoría ocasional, la cual es producto de contactar y generar vínculos con 
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docentes investigadores, los cuales estén interesados en 
contribuir de forma eventual ya sea para el desarrollo de 
ponencias o proyectos de investigación. Independiente-
mente de la presencia o ausencia del asesor, la SCEO debe 
destinar sus actividades a desarrollar y mejorar las habili-
dades y competencias investigativas de sus miembros.
Por ello, es importante organizar actividades académicas 
enfocadas en fortalecer los conocimientos básicos sobre 
búsqueda avanzada de la información,  metodología de 
la investigación, bioestadística y redacción científica, e 
implementarlos de forma sincrónica y asincrónica 3,4. 
Siendo así, una estrategia es el desarrollo de estas ca-
pacitaciones mediante aplicativos de videoconferencia 
(Google Meet, Zoom), los cuales permiten crear crono-
gramas de actividades fuera del horario académico cu-
rricular, grabar la presentación y favorecer el desarrollo 
de ponencias que no tienen como limitante la ubicación 
geográfica del docente.
Asimismo, se debe complementar con actividades que 
permitan afianzar los conocimientos empleados en la 
IC, por ejemplo, el club de lectura crítica (CLC), una 
estrategia que promueve a la actualización, crea contro-
versia y genera ideas de investigación 5. Otras estrategias 
son los talleres de uso de bases de datos (Scopus, Scien-
cedirect, Medline, etc) y los talleres de redacción de car-
tas al editor. Al respecto, los CLC son semilleros de ideas 
de investigación que promueven la realización de una 
carta al editor 5. Ello podría ser la primera experiencia 
del miembro de la SCEO con el proceso editorial; no 
obstante, no se recomienda iniciarse en la publicación 
científica con un tipo de artículo en especial, sino lo más 
importante, en la elaboración de un artículo, es enten-
der el proceso de investigación, la obtención de fuentes 
confiables, cómo se redactó y cómo fue el proceso de 
publicación.
Finalmente, las SCEO por medio de redes sociales (face-
book e instagram) deben difundir sus actividades acadé-
micas para dar a conocer su misión en la IC estudiantil, 
difundir post (textos, imágenes y vídeos) de temática 
investigativa, e invitar a la comunidad estudiantil a ser 
miembros de la SCEO. Además, las primeras publica-
ciones científicas de los miembros de la SCEO deben 
ser difundidas del mismo modo tanto a docentes como a 
estudiantes. De esta forma la difusión de las actividades 
académicas e investigativas crea una identidad de perte-
nencia por parte de los miembros y favorece al reconoci-
miento de la comunidad estudiantil y docente. 
Conociendo la importancia de la SCEO en la produc-
ción científica estudiantil, se concluye que es necesario 
la aplicación de las siguientes estrategias: la asesoría 
ocasional, el uso de aplicativos de videoconferencias, el 
desarrollo de actividades prácticas que permitan afian-
zar el conocimiento aprendido y la divulgación de acti-
vidades académicas e investigativas por medio de redes 
sociales. De esta forma, se podrá generar vínculos con 
docente investigadores, dar a conocer la misión de la 
Tabla 1. Características de las sociedades científicas de estudiantes de odontología peruanas







creación Perfil del asesor (académico e investigativo)
SCEO-
Universidad Privada San Juan Bautista
Privada Lima 29/07/2020 Ases. 1: Maestrando, investigador RENACYT
SCEO-
Universidad Nacional Federico Villarreal
Pública Lima 01/07/2020 No cuenta con asesoría
SCEO-
Universidad Nacional San Luis Gonzaga*
Pública Ica 05/07/2020 Ases. 1: Maestría, doctorado, investigador
RENACYT
SCEO-
Universidad Andina Néstor Cáceres 
Velásquez
Privada Puno 29/07/2020 Ases.1 Maestría, doctorado
SCEO-
Universidad Nacional del Altiplano
Pública Puno 19/07/2020 Ases. 1: Maestría




Universidad Peruana Los Andes
Privada Junín 20/07/2020 Ases. 1: Maestría
SCEO-
Universidad Nacional Jorge Basadre 
Grohmann
Pública Tacna 18/11/2020 Ases. 1: Maestría, doctorado
Ases. 2: Maestría
Ases. 3: Licenciado
SCEO-Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos*
Pública Lima 26/06/2014 Ases. 1: Maestría, doctorando, investigador
RENACYT
Ases. 2: Maestrando, investigador RENACYT
SCEO=Sociedad Científica de Estudiantes de Odontología, Ases. = Asesor, RENACYT=Registro Nacional de Ciencia, Tecnología y de In-
novación Tecnológica. Es el instrumento de identificación de las personas naturales y jurídicas relacionadas con la ciencia, tecnología 
e innovación tecnológica (CTI), dentro del territorio nacional, así como de nacionales residentes en el extranjero.
*Cuentan con reconocimiento institucional.
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SCEO, capacitar a los miembros y generar las primeras 
publicaciones. Todo ello en beneficio de favorecer el 
desarrollo inicial de la SCEO.
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